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cimiento que se construye, es la menos vi-
ciosa que puede obtenerse, con la irregu-
laridad de forma y accidentación de su so-
lar _ Que el plan trazado para el matadero
de Jaca, obedece a un estudio medilado
del fin que ha de cumplir en el tecnicismo
de tal clase de establecimientos; y que el
desarrollo dado a las dependencias que le
integran, es muy sobrado para las necesi-
dades del presente y para atender al ser-
vicio de una poblaCIón por lo menos do-.,
ble de la de Jaca. ~ "
Higiénicamente consideradc'l, presumo --
que no tendrá que envidiar a los matade-
ros de grJn renombre.
Que el dispendio que ocasiona su cons-
trucción, es inferior al coeficiente de los
análogos; exento ele lujo, aunque el pro-
yectista que jamás copia, procure favore-
cer su aspecto, con los mismos elementos
de la construcción según sea su situación
y destino_
Creo que con 10 dicho hay bastante pa-
ra que se imponga la razón y el buen sen·
tido, y se alejen todo genero de temores
e inquietudes.
De usted muy agradecido y atento se-
guro servidor que estrecha su mano .
FRANCISCO LAMOLLA
Huesca 27 Abril 1924.
El trágico suceso del expreso de Anda-
lucia es lo único que priva para la opinión
y la Prensa, que llena columnas y COlUll.1-
nas de prosa malsana, sirviendo fll públi-
co intimidades, obscenidades yaberracio·
nes que dejan en mantillas las de Sadoma
y de Gomarra.
La curiosidad de la abyección parece
atraer a las generaciónes actuales. En el
ambiente se respira inmoralidad y tafure-
da, a, toda hora, a presencia y a concien-
cia de las autoridadr::s, sin protesta seria
de los moralistas.
La guerra trajo a nuestro pais toda el
hampa internaLionaJ y aquí se crearon ca-
barets y se multiplicaron las casas de jue
go y se popularizaron la morfina y la ca-
caina y' se trajo a todas las perdld~s de
Mommatre y a todos los desechos de
N. de la R_ El anterior escrito es una.
satisfacción cumplida para la opinión ja-
quesa en su alarma ante las especies sem-
bradas en torno a las obras del Matadero_
Con estas manifestaciones que son con-
cretas y que dejan campo abierto a la con-
troversia, nosotros nos creemos relevados
de ulteriores trabajos comó era nuestro
propósito. Desglosar de la Memoria los
datos ofrecidüs, seria repetir lo que ('on
su autoridad dice hoy el Sr. Lamolla.
1>esde Madrid
Toda la correspondencia a nuestro
Administrador
EXfranjero 7'50 pesetas afio.
vian de la realidad_ ¡\-le interpongo, pues,
para satisfacción del juicio sensato, en el
que se congrega la mayoria inconlrastable,
y para conocimiento de Ic,s que se apartan
de ella con la siguiente y breve exposición
de algunos datos.
SeflJicio de vacuno: Independiente,
con área interior de 65'-15 metros cuadra-
dos en dos secciones, ulla de 52'50 metros
cuadrados y otra de 12'95 metros cuadra-
dos. En la primera dos tornos con carna-
les mecánicos para reses mayores; en la
segunda otro torno con camal análogo pa-
ra terneras mayores, pudiendo alternar el
trAbajo de pequeñas, en mesa basculante;
zona de trRbajo para sacrificio yeviscera·
ción de cada res mayor de 16 metros cua-
drados (bastan 12) y de 12'95 para terne·
ras; tiempo del faenado en res mayor I'SO
horas; idern en menor una hora y por tan-
to en sesibn de tres horas, el tot<ll de re·
ses despachadas sera de siete.
La nave, sirve en invierno para guardar
las canales por espacio de 2-1 horas; zona
de ampliación futura un t~rcio de su área.
Sentido de lanar. Independiente tamo
bién, con área interior de 91'80 metros
cuadrados y paso central, percheros late-
ralt. s y en sentido transversal; puede en
elJa realizarse a la vez el sacrificio de 10
reses por lo menos disponiéndose de me-
dios de colgado. extensi \'0 a 80 reses.
La nave sirve para oreo en invierno;
prevista una zona de ampliación de un
lercio de su arca.
Sen'iefo de porcino: Independiente co-
mo los anteriores; dos departamentos o
naves, una destinado al sacrlflcio, escalde
y depiladon con 59' Hj metros cuadrados
y la de colgado}' oreo con 52'50 melros
cuadrados; en la primera dos zonas para
la matanza simultanea de -1 reses; la calde-
ra capaz para el escaldado de -l- reses a
un tiempo (en 7 minutos) y dos mesas de
depilación de 2'20 por ¡'2...i. La nave de
oreo que sirve para evisceración y prepa
ción, con suficientes suspensiones para 25
reses y dicha nave, servirá en verano pa-
ra el oreo del vacuno y del lanar si se ha·
ce necesario.
Como parle de la sección tccnica del
matadero están los albergues: para el va·
cuno, se displ1llen los suficientes para
ocho o nueve reses elc varios talllatl.os.
Pora alojamiento dcl gallada lanar 12
celdas que en total suman -11 metros cua-
drados suficientes por tflnto para más de
SO reses; y para el ganado porcino 8 cel-
das en las que pueden alojarse IG reses y
en caso necesario utilizar para H de las
mismas los departamentos de uegUello,
sin perjuicio de que su numero pueda am-
pliarse sin gran extorsión.
y para no hacerme excesivamente mo·
lesto y saliendo por los fueros de la ver-
dad, me afirmo en las siguientes conclu-
siones:
Que la disposición general del estable-
INDEPENDIENTE
JACA 1.0 de Mayo de t 924





JACA: Una peseta trimestre.
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Señor Director del Semanario LA UNION, Jaca,
Muy distinguido amigo: En el numero y faenado de una res vacuna, en condi·
910 de su bien informado semanario, co- ciones de decoro, brevedad e higiene y
rrespondiente al día 24 del actual, se es· lodo ello llevado a cabo bajo un cobertizo
lampa en primera plana. una vista pers· que recibe en su sucIo los desperdicios
pectiva del Matadero para esa ciudad, y de toda clase.
que se halla en construcrion: a su pi~ un Al recibir del Ayuntamicnto y por con-
artículo de sensata concepción y de buen ductl) de su Sr. Presidenlc O. José Maria
sentido, en el que su autor se hace eco de Campo, la orden de redactar el proyecto
los infundios e insidias propaladas por al- pMa el solar en que hoy se levanta,' re-
guien por los fines que ya se sabrall, y produje cerca de la Corporación las orien-
que tiene empeño en crear un ambiente de taciones iniciadas en estudio análogo, em-
hostilidad y prevención hacia la edifica- pezado siendo alcalde D. Antonio Pueyo,
ción en curso, a titulo de que el Estable- y que había de servir p:lra el solar a que
cimiento en cuestión, resultara de insufi- antes lile he referido. Cref por tanto acon-
riente capacidad, tildándola ademas de sejar bien inclinando al Ayuntamiento a
roslosa, pero todo ello sin concretar ex- construir un Matadero moderno y acepta-
tremos. da en principio la idea general y antes de
Aludido lan directamente en el expre- entrar en el estudio del trazado definitivo,
sado articulo y aceptando gusfoso el ga- dediqué alguna atención en el concepto
lante ofrecimiento que me brinda LA epara que se construye un matadero»; en
l:XtÓ~, he de salir al paso de tanto co- el de la parte tecnica del mismo, no pre-
mentario, remitiéndole. al efecto, las pre- cisamente de su construcción, si de la re-
sentes lineas, cuya pu1>licidad le ruego. lativa a la doble finalidad sanitaria y mer-
(Sabremos a qué carta quedarnos? ¿Nos cantil O de explotación, condiciones que
entenderemos al fin? Empiezo con estas debe solucionar de una manera cum
preguntas, porque cuantos con el mejor pUda.
entusiasmo y deseo siguieron de cerca la No haré mención de los mejores trata-
tramitación del expediente previo, no ha- dos que consulté, ni de mis viajes a los
bran olvidado, el que elegido por el Ex- mataderos de más reciente creación de
celentisimo Ayuntamiento el terreno que nuestro país; sólo dire que alli, en el Ayun-
había de servir de solar ~ara el edificio, tamiento, se halla a la disposicion de to-
en sustitución del que yo en su tiempo dos, el cómo se entendió la solución den
habia seftaladoy que formaba precisamente tro de los inconvenientes y no pocos que
parte de aquel en que se ha lev.mlado el ofreció la irregular figura del terreno y su
Cuartel de la Victoria, y en ocasión de accidenlación, a base de ser ...·ir por lo me-
tenerse ya totalmente planeado y estu· nos para una población de diez mil habi·
diado el proyecto, no faltó quien manifes- tantes, y con algunas zonas para 8.mplia-
tara pública y casi oficialmente sus repa- ción futura. Y debo añadir que mi proyec-
ros, porque la situación elegida resullarla to, antes de causar estado oficial, o sea,
dislante e incómoda y porque consideraba antes de conocerlo el ayuntamiento, fué
que el desarrollo en que se proyectaba, refrendado por dos casos especializadas
era excesivo para Jaca; tal fué la insisten- extranjeras y por otras del pais, las que a
cia, que, en aquellas alturas el expedien- base del programa de matanza que se les
le, rccibi del Sr. Alcalde el encargo de expuso, no seftalaron la mas pequeña va-
que estudiara si era posible, emplazar el riacion y en términos todas, los cuaJes no
Matadero-en parte del solar resultante del he de relatar. Parece pues que el plan tra
Campazde Lacadena, una vez ampliado el zado con este marchamo, y con el infor-
Cuartel del Estudio, y que en su caso in- me favorable de los señores Veterinarios
formara si era posible levantarlo, en el te- municipales, iba con toda la patente de
rreno que a modo de espolón, queda de- garantía.
trás del actual Matadero. Conseguido el Por e-llo pues, y no obstRllte de contar'
que todo el Ayuntamiento se convenciera me entre los que dejan hablar al tiempo;
de qUe tales intentos eran descabellados, por aquello de que "sin ser sabio cambio
tanto por la situación, como por la reduci- de opinión" puesto que a mis creaciones
da érea de dichos terrenos. se pusieron no les concedo valor superior a las exlra 4
~ros y pelos en la adopción de los me- ñas, y que me doy por vencido ante los
dIOs modernos, no siendo extraña a los números y razonamientos bien dirigidos,
mismos, persona que entiende que basta salgo al paso de la insidia e invito a con-
quitarse la chaqueta, disponer de un palo y troversia a los que se entretienen en di,

































































en vistoso maridaje a fas clases todas,
a fas edades todas, doldas de lucir en el
cuadro florido que el/as, sin saberlo, COn
su juventud y Sil belleza, forman en las
tardes divinamente hermosas de un do-
mingo de nuestra pulcra ciudad.
El arte endulza y armoniza por unos
fIIomentos los Instames uesperales.
La juventud rie y parla: nueslras bur-
guesltas y las slmpdtlcas hijas del tra·
bajo se confunden entre la multitud, dan·
do animación, vida ti color a las tardes
domingueras.
Todas lucen Sus trapitos nuevos, cu;.
dados y limpios. Son las reinas por hoy
de la fiesta. Mas tarde acaso se sientan
extrarIas en su Dl'opio hogar, en su pro-
pio reino. Olras Imperarán altaneras!J
bellas en el florido trono que la Natura-
leza quiso dar a los hijos de esla tierra
como una prueba de predilección y de
amor.
• Pero ellas siempre reinarán, porque
!on hospitalarias, modestas y buenas.
PETROr\IO.
•
Historia. Así como la piedra tallada O
sin tallar y el bronce marcan períodos pre·
históricos perfectamente definidos. el hie-
rro es un cuerpo que ha dado formidable
impulso a la vida d~1 hombre, de un modo
particular en el siglo XIX que fegún per-
sonas autorizadas se le llamará en el futu-
ro el siglo del hierro.
Fué conocido por los pueblos más anti·
gvos y sin género Je dudas por los egip-
cios según se ha podido comprobar nue·
vamente en estos días con los descubri·
mientas hp.chos en la tumba del Far<lón
Tutankamen que vivió hace 32 siglos
ya que entre los diversos objetol allí en·
contrados han aparecido bastantes de es-
te metal. Sin embargo el obtenerlo relali·
vamente puro no se consiguió hasta el si·
glo XII y los métodos de fundicion en toda
regla no aparecieron hasta fines del XVII.
Minerales de hierro y proporción que
del mismo contienen. Excepción de con-
tadisimos casos como sucede con el oro
en pepitas arrastradas por algunos ríos y
siempre en pequeñas cantidades o con el
mercurio Que aparece alguna vez en foro
Ola de bolsas, los metales no se encuen·
tran puros sucediendo lo mismo con los
minerales que sirven para obtenerlos los
cuales en su inmensa mayoría van inter·
puestos con otras materias Que no strven
para el caso que constituyen su ganga,
pero aun descontando que los minerales
por carecer de ella fueran puros Su canti'
dad de hierro nunca puede pasar d~ cier'
tos limites.
Los tres minerales de hierro más impor'
tantcs son: el hierro oxidulado lTlallnétic~
O hierro oxidulado (Fe 3 O" ), la hemslt-
tes roja y el hierro oligisto (Fe t Q! ) Y
el hierro espatico llamado mineralógica-
mente siderita (Fe ca 3) que son respec,
tivamente óxidos los dos primeros y caro
bonato el último.
Pues bien ateniéndonos a 101 doS pri·
meros Que son los dos minerales que ma-
yor proporción de hierro contienen, dire'
mos que no puede en modo alguno pasar
de 73'44 para el primero y del 71 '08 par~
el segúndo como vamos a ver a conU-
nuación:
La fórmula Quimica del hierro oxiduls'
do magnético es Fe3 04 Que dice clara-
LoS tres pilares de la farma-
cologia y Medicil)a:





..Que como me malas mU(;rllS~,
la voz dolorida canta,
y se rompen las postreras
sílabas en 811 gargllnla.
Luego la rondo ha seguido
poniendo en cllda condon
ingenuamente el latido




brilJor de aceradas hojos
que buscan los corazones;
reguero de manchas rojas...
Ayes que arranca el dolor
sang:ranle de las heridas...
Lueg:n, lejano, el rumor
de frenéticas hurdas.
Y ante una reja cerrada,
que fue altar de sus quimeras,
gime la VOl apagada;
Que como me malos mueras' ..
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Permito Dios de los cieJos
que como me matas muera..
y que le vean mis olos
querer y que no le quieron•.
)()OOC
MOMEItTIlHE1'
En la calle silenciosa,
bailada de luz lumar,
en una voz dolorosa
ha florecido el cantar.
Noche de ronda. Los mozos
cantan sus penas y amores_





dramos de los corazones.
y otro vez en la callejo
vuelve la copla a brotar,





Madrid 28 Abril de 1924
Va salieron~ los bancos al Paseo en
gracia ti nuestros dignos municipes. Vel
mosco abrió sus puertas, ofreciéndonos
refrigerio y descanso.
No se ha inaugurado oficialmente aun
la temporada lJeraniga y ya nuestra ciu-
dad ofrece el aspecto bullicioso del eslio.
Bajo las sombras de la frofldal en las
mailanas y alardeceres de estos dias de
sol, los peñas femeninas se reunen y
charlan como en los dios de canicula . ..
lucientes y bellas, trabajando hacendo-
sas en su fina labor. Y los pollos, y los
encanecldos también forman sus circu-
las y sus tertulias cabe el sombrajo
acogedor del pinar, que nos Invita a ses-
tear y a soriar con su quietud hospitala-
ria, vida del cuerpo y sedante del alma.
Por la cespeada playa, pocos son, to·
davia, los que enderezan sus paseos en
las tardes jacetanas. Pueblo trabajador,
son sus tardes tipicas, las tardes domin-
gueras, plenas alzora de sol, y es enton-
ces nuestro Paseo el centro escogido de
las cultlJs, marco que bordea y encierra
polltica mientras no pueda celebrarse a
plena luz.
Desde luego hay que suponer fundada-
mcnte en que los hombres representati·
vos del liberalismo se hallan en contaclo
para recabar, en el momento oportuno, la





Los partidos políticos permanecen 111-
cHnados a dar señales de vida.
Los actos que se anuncian pueden scr
el despertar de In opinióll, evidrntemellte
necesario ya que, en un plazo más o me-
nos largo, ha de cesar el régimen actual,
retornando al de normalidad de la Consti-
tución.
El propio Directorio militar parece de-
searlo.
Hay fuerzas políticas organizadas apro-
vechables para [a gobernación del Estado
y ellas deben aprestarse a ponerse en con-
tacto con el pals para l11erecer, el1 su día,
la confianza pública.
Pero para eso es evidente, como decía-
mos en nuestra crónica anterior, que la
censura conceda un margen dc elastici-
di-ld slJficiente, dcntro del actual regimen
de excepción, para la misión dcl pensa-
miento y la propaganda política.
Algún periódico a¡;:onsejaba, hace días,
a los hOlllbres liberales que para opinar
prefiriesen el banquete al mitin; pero nos-
otros creemos, por el contrario, preferible
no realizar acto alguno de propaganda
Estamos en vísperas de un viaje ce los
Reyes a Barcelona y, según parece, entre
los proyectos que se abrigan figura el de
un gran acto de españolismo en la ciudad
condal, aprovechando la estancia en ella
de los Monarcas.
¿Hay que decir que es necesario? Du-
rante vl;'inte o más años 110 se hizo otra
cos? por sectores po1lticos de aquella ca-
pital que tratar de desespañolizar a Cata-
luña y es hora, ciertamente, de que venga
el desagravio y de que sepa el pais ente-
ro a qué alenerse.
Acaso uno de los lllotivos de que no
hayan tenido solución muchos problemas
nacionales, relacionados con el exterior,
radique en la actitud del catalanismo que,
sistemáticamente, como si obedeciera a
un plan preconcebido, entorpeció toda ac-
ción de gobierno y obstruyó toda obra
parlamentaria de alguna utilidad.
Ello sirvió para presentarnos ante el
mundo dividides por luchas intestinas y
de eso supo aprovecharse, entfl~ otras n8-
ciones, Francia para sus ambiciosas miras
en Marruecos.
Justo es que los patriotas catalane~
quieran desagraviar a España; pero no
bastan sólo palabras. Es lambien necesa-
rio que los ados correspondan a aquellos
para que el equívoco se desval1ezca del
todo, pues estarnos acostumbrados a la
táctica de algunas entidades indusüiales,
que se titulan espaT10las cuando andan por
medio cuestiones arancelarias y cuyos
componen:es, sin embargo, se permiten
estridencias, en airas lllomentos, nada
compatibles, por cierto, con el patriotismo
Hab'lidades, 110. Queremos hechos, no
promesas con reservas mentales a la ma-
nera acostumbrada por [os hombres de la
LJiga, padres legitimas de los de acción
catalana.
Y decimos 10 que antecede no porque
creamos en una Cataluña sensionista, que
no podemos concebir, sino porque los
que, generalmente intervienen dando la
cara en los actos oficiales españolistas,
no son siempre, como la e~periellcia de·
muestra, los más de fiar, pues muchos,
como el Dios de la mitolo~'la, suclen le-
ner dos caras.
loridades y la más eficaz, J nuestro jui-
do, de louos los hombres de decoro y de
buena voluntad.
MantecarJo y de Ostende a nuestras ur-
bes populosas para cncencgar en el vicio
a la juvelllud, sirviendo tales derechos de
gancho para los g¡·ritos elegantes en ma-
nos de extranjeros. se llevaren el oro que
entraba a lIlanos llenas.
Yeso trajo laTllbi~n. como consecuen-
cia inevitable, a multitud de bandas de
apaches. que dejaron entre nosolros cos-
tumbres exóticas que, desgraciadamente,
han llegado a arraigar.
Los gobiernos hicieron la vista gorda,
nuestras propias damas aristocráticas y
catequisticas no opusieron reparos al (re
cimiento del mal. porque de él salían las
subvenciones para la extinción de la men-
dicidad o para el sostenimiento benefico o
para talo cual obra de catequesis.
El Gabinete nacional en 1918 y el últi-
mo presidido por el Marqués de Alhuce-
mas restringieron notablemenle el juego;
pero nadie habrá olvidado los disgustos
que eJlo costó a los gobernantes. ¿Y có-
mo no, si del juego salfan pingUes sub-
venciones y los permisos de juego se con·
cedran muchas veces a políticos y perio-
distas como medio de atraer su benevo·
lencia para obtener otras cosas oficiales?
Aquello trajo lo que ahora lamentamos,
pues produjo una corrupcibn de costum-
bres que llevo por la pendiente, no a las
clases sociales ignorantes, sino a las has·
ta entonces selectas.
De éstas han salido Sánchez Navarrete
y Donday por no personalizar más más y
me sacar a la plaza pública los nombres
de muchos que tuvieron que huir o que
suicidarse para escapar a las responsabi-
lidades a que les llevó su conducta amo-
ral.
Ahora se piden medidas enérgicas y el
cierre de esos cabarets y de esos garitos
y de esas casas reservadas en los cuales
tiene asiento toda inmoralidad, sin perjui-
cio de dar a las gentes en los periódicos,
con un refinamiento de detalle que espan-
fa, pormenores escabrosos de los perso-
najes encélftados por robo y asesinato.
Razón tenia anteayer La Epoca, para
titular su editorial con un ¡Basta ya!
Llevamos muchos, muchos dlas, tra-
gándononos una lectura corruptora y, co-
mo Jeda el aludido periódico, releg'lOdo
al olvido los problemas interiores y exte-
riores latentes.
Por la educación de nuestros hijos, por
el propio honor de España, no debe per-
mitirse tal genero de literatura en las pro-
porciones en que se está dando.
Si eso es europeismo; si así vivimos
con las ventanas abiertas a la civilización
y enfrentados al progreso, renegueillos de
la europeización, de la civilización y del
progreso. Es preferible permanecer aisla-
dos antes que saturarnos de los bajos
fondos de Parl!' y de 19s demás grandes
urbes que en el mundo van a la cabeza
del vicio en sus más denigrantes aspcc-
tos.
Quectesc para ellas la vilera y la he-
diondez de esa civilización y ue ese pro-
greso y prefiramos nosotros volver a
nuestras costumbres arcáicas.
Contra el morbo social reinante debe·
mas luchm touos para salvar las virtudes
de la raza y para hacer que nuestros hi-
jos no tengan que maldecirnos algún día
por nuestra pasividad ante los males pre-
sentes.
Querer halagar los instintos eróticos
malsanos de la masa, llegando a detalles
de buntel en las informaciones de prensa
es sencillamente criminal y ante esto se
hacen precisas la acción directa de las au·
•
•
Tip, Vda. de R Abad, Mayor, 32.-Jaca.
El cabo Cándido Aisa y soldado Alber-
to Enrique, Aviacibn M.ililar, Nador (Me·
Iilla) nos escriben solicitando madrina a
ser posible dicen 'que ~a aragonesa pues
sentimOS \'erdaderos amores por esa hi
dalga tierra . Trasladamos el ruego a
nuestras lectoras.
-~
La Archicofradia de Hijas y Siervas de
Maria celebrará, a partir delrlía I.D de
Mayo:Misa de comunión diaria en la igle
sia de Santo Domingo, a las llueve, (hora




El proyecto de la Casa de la Moneda
para la acuñación de moneda fraccionaria
propone una aleación compuesta de un 75
por lOO de cobre electrolítico, y un 25
por tOO de niquel que habría necesidad de
importar.
Con objeto de que la nueva moneda no
se confunda con la de plata, se proponen
diven-os procedimientos: consiste uno en
la perforación, implantado en P:élgica pri
mero y después en Francia.
Este sistema no ha cundido ni se há ge-
neralizado porque la practica demttesfra
que el disco agujereado recoge 'y conser·
va, mucho más que los que 110 lo están,
materias ex.trañas.
Holanda, en fecha reciente, ha resuelto
el problema satisfactoriamente imprinlien·
do a monedas de cupro'níquella forma
cuadrada con los ángulos redondos.
Ello, sobre impedir confusic.ncs, tiene la
ventaja de que no ofrece dificultades en la
fabricación.
El informe técnico propone la creación







BEBm USTED UN BU c,:
7
si compra las inmejorables SO ~'..."
Chocolate
En la iglesia de Santo Domingo han
conh:aido hoy matrimonie la bella señorita
Generosa Bueno r el jo\;en C0l11erciante
de Sabiñánigo O. Hernando Cañardo.
Bendijo la unión el M. 1. Sr. O. José
OHn, Canónigo de ellla ciudad y fueron
padrinos la señOra doña Josefa Brún <-
Bueno, hermana politica de la .:'ontrayenle
y D. Mariano Jame, tia del novio. Cq-
mo los novios y sus familias cuentan ·con
muchas simpatias y amiglts, ha asistido
lucida y numerosa concurrencia, que han
sido esplendidamente obsequiados con su-
culcnta comida en el Hotel ,La Paz~.
El nuevo matrimonio, al que 'desearnos
eternas venturas, han salido en el correo
de hoy para su viaje de novios.
De Ceuta, donde han pasado los meses
de invierno, regresó días pasados la fami·
Ha del señor Esteve, y de BArcelona tas
de nuestros convecinos y amigos dOn Olc·
gario Ferrer y don Rafael ,\\cngllal. Da-
lIlosles nuestra cumplida bien venida,
Acompañado de atento B, L. M. lJOS ha
remitido el Alcalde de Valencia un her
moso cartel anunciador de las fiestas que
en el mes de Mayo se celebraran en aque·
Ha hermosa ciudad.
Ha fijado nuevamente SU residencia en
esta ciudad la distinguida familia de nues-
tro respetable amigo don José González,
Bien venidos.
En la casa número 32 de la calle del
Coso de esta ciudad. se declaro el día 26
un pequeño incendio qu~ fué sofocado COIl
facilidad _ En la Orden del cuerpo del Re·
gimiento de Gaiicia, corrcspondiente al
día 27, se cita en forma encomiástica para
conocimiento de todos y satisfaCCión del
inleresado al cabo de la I,n del 1. 0 Pedro
Sánchez Fcrrer, que sc presentó espontá-
neamente para la e:<tinción de aOque!. dis-
tinguiéndose en su actuación.
Por noticias de buen origen sélbelllos
que las obras de repoblación forestal y
corrección de torrentes que el cuerpo de
Montes realiza para defensa de la Esta-
ciónlnternacional, se realizan con tanta
actividad que últimamente han sido admi-
tidos en ellas unos 450 obreros.
El dia 3 a las 6 de la tarde, dará princi-
pio en la Capilla de la casa Amparo de
esta ciudad. una novena a :-\tra. Sra. de
los Desamparados. El último día de esta
novena se celebrará, después de los Ofi
cios, misa solemne con sermón que predi-
cará el señor Parroco; tambien habrá ser·
món en la función de la tarde a cargo del
M. 1. Sr. O. Pascual Aznar, Canónigo
de esta ciudad.
En el sorteo de la Lotería nacional ce-
lebrado el día 21 del aClual, salió premia-
do el número 21.577, centena del tercer
premio.
Mañana celebrará nuestra ciudad la tra·
dicional y simpática fiesta del Primer
tViernes de Mayo', No hace falla recor·
dar la brillante página de nuestra historia
que con ella se conmemora: sería decir a
los jaqueses, cuando de nir'os aprendie·
ron y de hombres recuerdan con el deleite
de las glorias patrias,
buena disposición; tanto, quees propósito
sacar a su basta las obras de la carretcra
en el mes de Julio próximo, s{, como se
espera, para entonces está aprobado el
proyecto y presupuesto flmnulados por
esta Jefatura de Obras públicas,
Por su parte, el ingeniero jefe don Pe·
dro Montaner y el encargado de aquella
zona don Joaquin Cajal, están animados
de los mejúres deseos, dispucstos a que
sea pronto realidad cl anhelo de Aragón,
a pesar del enorme trabajo que actualmen
le pesa sobre las jefaturas de Obras pú-
blicas, en virtud de recientes disposicio-
nes,
Mucho celebramos que un asunto de
tanto decof(¡ para Aragón y que tan las de·
mandas y campañas ha costado, vaya ra-
pidamente hacia la solución; y en csle
sentido nos permitimos excitar la buena
voluntad de cuantos en él intervienen l .
B. C. A.
l11aS tarde se conducían a casa ¡¡ 12 (!oce-
nás!l Estas las habrá ese día siguiendo
costumbre y uso; luego•.. en la Confiterfa
pU,ede llegarse al abuso ...
Ya salieron los bancos al paseo que re·
sultaba feo que la nllisica escuchar sin po·
derse sentar oycndo por vez primera lo
de tLos mozos de la bandera),
Por buena Hnia he sabido y no creo,
haya engaño que hay un enormc pedido
de cuartos, para este año lo que parece
decir, mejor dicho, demostrar, mucha gen-
te va a venir por del fresco disfrutar. Por
de pronto van viniendo los que del frlo o
la nieve salieron ha tiempo huyendo: Gon·
zález Lacasa, Esteve. De Madrid ha re-
gresado siempre tan angelical y con el pe-
lo cortado la linda Pilar Mengual y tras
daje muy bonito, la hije de Iguacel (Ma-
ria) y su tia .\\anolito volviera hace 2 días
Vaya una noticia; la doy en secreto, (es
una delicia, en todo me meto) más, cons-
te lectores que no diré quien. Pronto tres
pollitos que son gente bien piensan ir a
Francia y hacer largo viaje y tiene impar·
tancia lo de su equipaje pues quieren ves·
tirse y marchar ufanos con los bellos tra·
jes de los ansotanos. Los tres buenos
mozos, los tres bien plan lados, seguro que
gozan al verse admirados y si algún oeci·
no al verlos ~e Luela, habrá quien le quite
de raiz, las muelas. La faja ha de hacerles
un gran beneficio pues los pobrecitos Irán
con Cilicio. De granos, se llevan un espe·
cialista; erupcion ninguna habrá que resis-
la. Acaso regresen de alla de París con
mademoiselle o con una miss.
Las de Lardiés han llegado muy gua-
p3S, Concha y Maria de Huesca, donde
han estado,
De Madrid vino Lagufa,
la hematites roja Fe i O.J con identico
razonamiento:
59 x 2 = 118
1G x 3 ~ 48 166:118=100:x; x 71'08
166
Es decir que aun en el caso de ser es·
tos minerales completamente puros y tra·
tándose tos que contienen el hierro en mas
proporción la cantidad del misl1lC no puco.
de en raso alguno pasar de 73· ..U y 71'OS
por ciento y hago hincapie en esto para
deshacf'r ese errar en que por iRnorancia
se incurre al decir hay minerales que con-
tienen un SO, 00 o más de hierro y al mis
1110 tiempo puedan \'er una vez más para
lo que sirve la Química con sus l1listNios
que no los hay y sus signos y fórmulas
que parecen para muchos como cosa de
brujas, cuando en Quimica toda se desen-






64 peso alómico de los 4 áto-
mos de oxigeno.
1)el ambi.c¡nte Jaqués-
l~ e~rrefera de 5. Jua" de la PeRa
tEI asunto de la pronta construcción de
11'1 Carretera al celebre monasterio de San
Juan de la Pena, cuna de Aragon, va por
muy buen camino, merced principalmente,
-1-
~ aee t ."11 as al interés y el teson del rector de la Uni-"1 versidad dc Zaragoza don Ricardo Royo
Villanov8, que ha conseguido el Real de-
creto incluyendo aquella carretera en el
plan general. El Directorio todo, yel sub-
secretario del Ministerio de Fomento ge~
neral Vives, han tornado la empresa COI1
gran empeiio, al que no es ajeno el mis-
mo Rey.
El delegado regio provincial de Bellas
Artes don Ricardo del Arco, ha tenido
una reciente entrevista con el general Vi·
ves, en la que este le ha asegurado su
-''P77'iIJWHWPS?Jsrn'pp?!w?P?? ? re:lIi'St1KiM
En la prensa oscense leernos la siguien
le interesante noticia:
¿En que estarla pensando, haciendo el' 1
último Ambiente, pues que'se n{e fue que· I
dando según iba recordando, Ilna enOrrni- 1
dad de gente, de asistentes al casino, lo
que sentl dc verdad? Me olvide de Alicia
Bovio, de la señora de Abad. De Abajo y
Valle-don Paco-dama de Sánchez·Cru-
zat, y aún siendo ya cosa Vana y 8si la
juzgo el primero al pasar una semana, la
comento, porque quiero y porque me da
la gana.
¿Dirás al fin donde vamos por aquesta
carretera? Pues a ver en que quedamos si
pierde Osi gana Ramos en su difícil carre-
ra; que ha de pasar mil apuros corriendo
<In su bicicleta y se cruzan varios duros
los que pierde ¡yo lo juro! porque no lle·
ga a la meta. Y en el auto de Gastón y
con el Buick de Bandres llevados de la
ilusión de... silbar al campeón todos fue-
ron a Bnernués. Aquel a COrrer se presta;
la concurrencia comenta diciendo se le in·
digesta la primera y larga cuesta, si es
que antes, no revienta y lo que juzgamos
drama convertido fué, en comedia: llego
Rl?mos; se le aclama y él, entusiasmado
exclama ihe llegado en hora y media!
¿Dude de ti? pues perdón; y que viva el
campeón.
Al poder nuestro Concejo hacer de su
capa un sayo. recordando tiempo viejo
casi hace un 2 de Mayo, pues queria se
perdiesen cosas muy tradicionales y en tal
idea abundaban todos nuestros concejales.
~lás si dos de Mayo hay el día de la Vic-
toria, que hubiera aqul un 2 de Mayo eso..
es cosa de la historia; por más que daráse
el caso que si callas o alborotas habrá
quien te salga al paso bien con unas u
otras tortas. Tortas pues, habrá, es segu·
ro; asl se aprobó en concilio pero resulta·
ba duro servirlas a domicilio con lo cual,
si reparUan en el acto, a manos llenas
16 x 4 =
mente que por cada 3 álomos de hierro
har 4 de oxigeno (hierro=Fe y oxigeno
mineral Y como los pesos atómicos del Fe
r del O son en numeras redondos 59)' 16
respectivamente tendremos
fiJ x 3 = 117 peso atómico de los 3 ato-
mos de hierro.
241 suma lotal. que representa
el peso de la molécula del Fea O~, 10
que quiere decir que de cada 2-11 parles
(gramos. kilos, toneladas. etc.) del mine-
ral existen tn de hierro y 6-l de oxigeno
r ateniendonos al hierro que solamente en
este caso nos interesa, por una sencilla
proporción sabremos el lanlo por ciento
que (ooliene el mineral: 241 : 117=100:x
1=17.700=74'44 y por la misma razón






































































JABON DE SALES DE -CARABANA cél
MEDICINAL Y DE TO::ADOP.-;::L ME ..... OR PARA LAS AFE
PASTILLA, 1'50 ptas. Pedidos: Hijos de R. J. Chilvarri, Lealtad, 12, MADRID
e O'ES DE LA PIEL








































































Se colocan nuevas a precios eco.
Coso, 32. principal. :1
Se venden a precio de far ;
tienda del Trinquete. calle MaytJ. I
comestibles, licores y vinos añejo~
sin envases.
Para v~raneantesse arrien
piSO amueblado en lo
céntrico de la población.
Razón en esta imprenta.
Se venden 6co1cl .
varlo¡, ,.l. ~
bIes. Razón: Francisca Ara .•Cat S).Uil:
derno). ~~'
~ astos Se arriendan para 100
!'" cabezas, desde junio al
de Septiembre del año actual. En esta
~)renta informarán.
Gran Comercio de Tejidos de Lilt~orio
Pueyo. Rifa de dos hermosos juegos de
mesa todo plata.
Por cada dos pesetas que V. compre
tiene derecho a un numero para la rifa que
se. hará muy en breve.
Compre en EL PASAJE que será en



















Surtido completo en los modelos mas
elegantes, nacionales y extranjeros.
Revistas de labores; malla, crochet,
punto de cruz, etc., etc.
-
José Sánchex·(ruxat
<;IlAJfPIOSO SUIlTI1>O EN mUEBLES
Cirandes 1llmacenes 'El Siglo,
Habiendo inlroduc;do nuevas rebajas, le invito a consultar I~' ~/> ..















Todo confort moderno: agua
.corriente en todas las habitacio-
nes. Pensión completa desde 13
pesetas,




Especialidad en camisas y pijamas
~





Se vende un coche-jardinera. Se dara
barato. Informará FALCON, coches de
estación, Jaca.
se ha trasladado de la calle Bellido a la ca-
lle del Zocotin, numero 12: la que pone a
la venta toda clase de alpargatas a pre-
cios muy económicos.
Especialidad en alpargatas de cáñamo.
No confundirse: Zacatín, numero 21
Se vende una vaca hol, .¡sa, buena c '!d
cuatro año~, 'a punto de cumplir para ~
cer parto. Dirigirse: Ancha de S i,
,",,, ;,,?o 5, jaca.
~l----
.."Mll.a alparSaterfa ,
de la liucesora de
•I
